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対話や意見交換をかさねてきた。本博士論文の中間報告と審査は、2017 年 10 月 19



























































































　こうして口述試験は、既述したように 2018 年 5 月 22 日（月）午後 1 時から教育
研究棟 257 室で 2 時間かけて行われた。この口述試験の後、引き続いて審査委員会
を行なった。委員会は、本博士論文について、著者の小林よしのり評価において大
きな問題点を残していると判断したが、小林の漫画の特徴のいくつかを析出するこ
とができている点、また興味深いいくつかの論点視点が示されている点、さらにい
くつかの箇所で独自の見解が提示されていることを確認し、博士論文審査に合格と
判断した。
